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Quality course construction is the key to education reform in Colleges and 
universities. It is also a comprehensive reflection of the level of education in Colleges 
and universities, and the sustainable development of colleges and universities. The 
online teaching system is an important part of the information construction of quality 
courses. 
Based on the course requirements, combined with the actual situation of 
education college course, Web design and implementation of network courses online 
teaching system based on the main contents of this paper are: firstly, the research 
background, research significance, research status and research contents are described; 
the related technology of system design the paper, through the introduction of the key 
technology, design and implementation of the system laid the foundation of the 
technology; investigation of the demand of the system, the user management, 
information dissemination, course information management and other seven 
functional requirements; based on the requirements of the system was designed, 
including the overall system design and detailed design; and then into the research on 
the realization of the system, and the system was tested. The test results show that the 
system designed in this paper. The line is normal, and the function object is achieved. 
At last, the research of this paper is summarized, and the shortage of the research is 
prospected. 
The education mode of the excellent course is varied, the teaching environment 
is more complex, and the difficulty of the construction of the excellent course is 
improved. This dissertation is based on the Web design and implementation of the 
online course of the online teaching system; improve the quality of the teaching 
efficiency. The technology developed in this paper are: J2EE architecture, JAVA 
technology, MVC design pattern, B/S architecture, MYSQL database, etc.. After the 














implementation of the system, we hope to lay the foundation for the future research of 
the network teaching system. 
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布，我国的精品课程建设在某一程度上有了飞跃的进步。同时在 2011 年 10 月 
12 日，“十二五”期间，建设了 1000 门精品视频公开课，第一批 100 门课程在
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